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の べ 人 口 再 ?







































































































































































































































































































































































のべ人口密度 昼間人口密度 夜間人口密度 昼夜間人口比































































































































































































































ば流入率を 1，定在率を 2，流出率を 3として順に左から並べ，計算したコー
ドが 13となった場合，類型は（流入・流出）型となる。
Sub Weaver()
Const size As Integer＝ 10 ’最大種類数の設定
Dim X(size)As Single,P(size)As Integer,Sum(size)As Single
 
Dim i,j,k,m As Integer
 
Dim Work1As Single,Work2As Integer,Prop As Single
 

























For i＝ 1To m ’種類数繰り返し
Flag＝ 0 ’最小値のフラグ




























For j＝ 1To i
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